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Идут э к з а м е н ы
Э кзам ен ы  у ж е  идут. По п ред­
в ар и т ел ь н ы м  и тогам  видно, что 
б ол ьш и н ство  эк зам ен у ю щ и х ся  
студен тов  и м еет  хорош и е зн а ­
н и я : более п олови н ы  в ы с та в л е н ­
н ы х  оц енок  — отл и ч н ы е. Л у ч ш е, 
чем  д р у ги е , сдаю т эк зам ен ы  с т у ­
ден ты  географ и ческ ого  ф а к у л ь т е ­
та. Н а  «хорош о» и  «отлично» от­
вечаю т студен ты  IV  к у р са  ф изи- 
ко - м атем ати ческого  ф ак у л ь тета .
В то ж е в р ем я  ц ел ы й  р я д  с т у ­
ден тов  п олуч и л  в  эту  сессию  н е ­
уд о в л етво р и тел ьн ы е  оц енки . Х у ­
ж е всего п олож ен и е н а  гео л о ги ­
ческом  ф ак у л ьтете . З д есь  только  
н а  IV  к у р се  9 «двоек» и и з  н и х  
8 по к у р с у  «П олезны е и ско п ае­
мые». В чем  ж е п р и ч и н а  этого? 
О казы вается , студен ты  этого к у р ­
са в теч ен и е  учеб н ого  года п ло ­
хо п осещ али  сем и н ары , к о л л о к ­
ви ум ы , к о н су л ьтац и и . Т р у д о в ая  
д и сц и п л и н а  бы ла слаба. А  к о м ­
сом ол ьск ая  о р г а н и за ц и я  м ало об­
р ащ ал а  н а  это в н и м ан и е , не бо- 
р ^ а 'с ь  с п р о гу л ьщ и к ам и .
Е сть  зд есь  в и н а  и  п р еп о д ав а­
телей. В частн ости , п роф ессор 
А. К . Г лад ковский , которы й  ч и ­
та е т  к у р с  «П олезны е и ск о п ае ­
мые», во  в р ем я  н е  сообщ ил у ч е б ­
ной  ч ас ти  у н и в ер си тет а , что на 
ку р се  п олож ен и е н еблагополучн о, 
не провел , к ак  зав ед у ю щ и й  к а ­
ф едрой , во сп и тател ьн о й  работы .
П реп од авател ь  долж ен  не то л ь ­
ко п р о вер я ть  зн а н и я  студентов 
н а  экзам ен ах , но и сл еди ть  в 
у ч еб н ы й  период, к а к  они  у с в а и ­
ваю т м атери ал , зам еч ать  пробелы  
в зн а н и я х  студен тов , чтобы  в о ­
вр ем я  п ом очь и м  и и сп р ав и ть  
полож ение.
С ер ьезн ы м  н едостатком  я в ­
л я е т с я  и тот ф акт, что н екоторы е 
стѵ денты  п оверхн остно  и зу ч и л и  
в аж н ей ш и е  п олож ен и я  м ар к си ст ­
ско-лен и н ской  теории. Н ап ри м ер , 
студен тк и  II  к у р с а  геологи ческ о ­
го ф а к у л ь т е т а  Г. С укова и Л. Г и ­
л е в а  п олуч и ли  по основам  м а р ­
к си зм а-л ен и н и зм а  «двойки», а с т у ­
д ен т  IV  к у р са  того ж е ф а к у л ь т е ­
та И. К ам зал ак о в  — по д и ал ек ти ­
ческом у  м атер и ал и зм у .
Н ач и н аю тся  эк зам ен ы  н а  и с ­
тори ко-ф и лологи ческом  ф а к у л ь ­
тете  и н а  м л ад ш и х  к у р с а х  ф и з и ­
ко-м атем ати ч еского  и х и м и ч еск о ­
го ф аку л ьтето в . Р е зу л ь т а т ы  э к ­
зам ен ов  во многом  за в и с я т  от 
зач етн о й  сессии. К о гд а  он а п рохо ­
д и т  о р ган и зо в ан н о  и св о евр ем ен ­
но, то и  эк зам ен ы  п р о х о д ят  х о ­
рош о.
Н о не все  сту д ен ты  это п о н и ­
маю т и  зат я ги в аю т  сдачу  за ч е ­
тов. М ногие им ею т зад о л ж ен ­
н ость  по н и м  ещ е с зи м н ей  сес ­
сии, н ап ри м ер , Р . Ч ер к асо в а  и 
Р. Ж у р а в л е в а  (III к у р с  х и м и ч е ­
ского ф ак у л ь тета ). Л . К ам к и н , 
сту д ен т  I к у р са  отд ел ен и я  ж у р ­
н ал и сти ки , не сдал два  зач ета  в 
зимню ю  сессию, да и сей час  п ро ­
вал и л  зачет.
Н а  п ервом  к у р се  о тд ел ен и я  
ж у р н а л и с ти к и  у ж е  в эту  сессию  
только  по л и тературовед ен и ю  не 
п олучи ло  за ч е та  4 человека. С ту ­
д ен тк а  ж е I I I  к у р са  и сто р и ч еск о ­
го отд ел ен и я  В. Л аск и н а  не я в и ­
л ась  н а  зач ет  по и стори и  СССР 
без у в а ж и т е л ь н ы х  п ричин .
Е сть  и та к и е  студен ты , кото ­
р ы е  не сер ьезн о  о тн о сятся  к э к ­
зам ен ам , н е  и зж и т а  ещ е и н е ч е с т ­
ность. Е. С ам ари н  и  В. С пичен- 
ко, студен ты  II I  к у р са  би ол оги ­
ческого  ф ак у л ь т ета , не п р и сту ­
п али  к  п одготовке к  эк зам ен у  по 
п оли ти ческ ой  экон ом и и  даж е то г ­
да, когда до н его  о ставалось  в се ­
го два  дн я . Все это в р ем я  они 
п ровели  в сп ортивном  зале . А 
старосте  он и  ск азал и , что им 
«хватает  н а  п одготовку  одного- 
д в у х  дней». Н о н а  эк зам ен е  они 
едва-ед ва  п олуч и ли  «посредствен  
но».
С туден т I  к у р са  геологи ческого  
ф ак у л ь т е т а  Р . А ф ан асьев  заго то ­
вил  вороха ш п аргал ок  и п ы тал ­
ся по н и м  сдать  ф и зи к у  и м ате ­
м атику ...
П арти й н ы е, к ом сом ольские и 
п роф сою зн ы е о р ган и зац и и  ф а ­
к у л ьтето в  долж н ы  у с и л и т ь  вос­
п и тател ьн ую  работу  и м об и ли зо­
в а ть  студен тов  н а  подготовку  к 
экзам ен ам .
Н у ж н о  добиться , чтобы  у  н ас  
не бы ло р азб о л тан н ы х  студентов, 
не я в л я ю щ и х ся  без у в а ж и т е л ь ­
н ы х  п р и ч и н  н а  экзам ен ы , с т у ­
дентов  - х ал ту р щ и к о в , которы е 
и д у т  отвеч ать  «на авось», ш пар- 
гальщ и к ов .
О чен ь важ н о  созд ать  сей час  
студен там  все необходи м ы е у сл о ­
в и я  для  подготовки  к экзам ен ам . 
С ледует п озаботи ться , чтобы  для  
за н я т и й  бы ли  свободны е а у д и то ­
рии , сп ец и ал ьн ы е- ком н аты , ч то ­
бы все бы ли  обесп ечены  н еобхо­
ди м ой  л и т ер ат у р о й  и  у ч е б н и к а ­
ми. А в ч и т а л ь н ы х  за л а х  у н и ­
в ер си тета  м н оги х  уч еб н и к о в  нет. 
Н ап ри м ер , в ч и т а л ь н о й  зал е  гл а в ­
ного к о р п у са  всего один э к ­
зем п л я р  у ч еб н и к а  «О сновы гео ­
л о ги и  СССР»; н е  х в а та е т  у ч еб н и ­
ков и д л я  ф илологов, биолСгов, 
хи м и ков.
Н а эк зам ен ах  дол ж н а бы ть спо­
к о й н ая , дел о в ая  обстановка; к  эк ­
зам ен у ю щ и м ся  дол ж н а п р е д ъ я в ­
л я т ь с я  с п р ав ед л и в ая  тр еб о в ател ь ­
ность. П р и д и р ч и в о сть  ж е только  
сб и в ает  отвеч аю щ и х  с толку , п у ­
тает.
Н е  долж но бы ть м еста  и либ е­
р ал и зм у  при  оц ен к е  зн ан и й  с т у ­
дентов.
Н адо  п р и л о ж и ть  все стар ан и я , 
чтобы  э к зам ен ац и о н н ая  сесси я  
п рош л а о р ган и зо в ан н о  и хорош о.
Г ородской  смотр 
студенческих научных работ
З ак о н ч и л ся  городской  см огр 
сту д ен ч еск и х  н а у ч н ы х  работ.
Н аш  у н и в е р с и т е т  п р ед став и л  в 
этом  году  н а  смотр 56 работ. О р­
г а н и зац и о н н ы й  ком и тет  по п ро ­
ведению  см отра О ценил по п е р ­
вой  к атего р и и  20 работ и по в то ­
рой  к а т е г о р и и —30 работ.
С реди  шеСти отк л о н ен н ы х  р а ­
бот две по и сто р и и  К П С С , две 
по п о ли ти ч еск о й  экон ом и и  и  две 
по ф и зи к е .
Р аботы  ф и зи к о в  (В. Н овогруд- 
ского  —V к у р с  и Т . П ер ву ш и н о й  — 
II  курс) о ткл он ен ы  и з-за  н е р я ш ­
ливого  оф орм лен и я . Р аботы  по 
п оли ти ческой  экон ом и и  (И. Т ем ­
к и н ой  и С. П л е х а н о в а -V  курс) — 
к а к  ко м п и л яти вн ы е.
По м атем ати к е  и м ех ан и к е  бы ­
ло п редставлен о  н аи б ол ьш ее  к о ­
ли ч ество  р а б о т —15. Ш есть и з н и х  
отн есено  к п ервой  к атего р и и  и 
д ев я ть  —ко второй .
Н а второе место сл ед ует  о т н е ­
сти  хи м и ков , у  к оторы х  и з  д е ­
в я ти  работ три  отн есен ы  к  п ер ­
вой  к атего р и и  и ш есть  —ко в то ­
рой.
Д Н Е В Н И К
С Е С С И И
ГЕ О Л О Г И Ч Е С К И Й
Ф А К У Л Ь Т Е Т
Н а п ервом  к у р се  п рош ел  э к з а ­
м ен  по в ы сш ей  м атем ати ке . П о­
л у ч ен о  8 о тл и ч н ы х  и 29 х орош и х  
оценок. 11 студен тов  отвеч ал и  
п осредственн о, Р . А ф ан ась ев  — 
плохо.
II  к у р с  сдавал  и сторическую  
геологию . Р е зу л ь т а т ы  экзам ен а:
17 «отлично», 16 «хорош о» и одно 
«посредственно».
П лохо п одготовлен ны м и  п р и ­
ш л и  н а  экзам ен  по д и а л е к т и ч е ­
ском у м атер и ал и зм у  студен ты  
IV  курса . И з 45 сд ав ав ш и х  12 
чел овек  п о лу ч и ли  «посредствен ­
но». И. К ам зал ак о в  о твети л  п ло­
хо.
Б И О Л О Г И Ч Е С К И И  Ф А К У Ь Т Е Т .
I и I I  к у р сы  сд авал и  экзам ен  
по основам  м ар к си зм а-л ен и н и зм а .
П ер во к у р сн и к и  п олуч и ли  28 
«отлично», 21 «хорош о1». Слабо го ­
то ви тся  к  экзам ен ам  М. Ч етверу - 
хи н а . О на п о л у ч и л а  «п осредст­
венно».
Н а  II к у р се  26 о тл и ч н ы х  оц е­
нок, 25 —хорош и х. П осредственно 
ответи л а  И. Ш абердина.
II I  к у р с  сдавал  экзам ен  по ф и ­
зи ол оги и  ж и вотн ы х . П олучен о  
26 «отлично», 23 «хорош о» и одно 
«посредственно» (Н. Ш ем етова).
Ф И ЗИ К О -
М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й
Ф А К У Л Ь Т Е Т .
Н ач ал и сь  экзам ен ы  н а  IV  к у р ­
се. Х орош о сдали  сп ец к у р с  с т у ­
ден ты  груп п ы  ф и зи к и  твердого 
тел а  и  груп п ы  ф и зи ков-м агн и т- 
чиков. И м и  п олучен о  11 о тл и ч ­
н ы х  и  12 х о р о ш и х  оценок.
Х И М И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
Н а IV  к у р се  ок он ч и л и сь  э к з а ­
мены . О тлично сд авал и  студен ты  
п оследн ий  э к зам ен  по сп ец к у р су
18 м ая.
4 с ту д ен тк и  из 6 в гр у п п е  402 
б у д у т  п о л у ч ать  п овы ш ен н ую  с т и ­
пендию . З а  сессию  зд есь  —28 «от­
лично» и  всего  2 «хорошо». В 
груп п е  401 р е зу л ь т а т  эк зам ен а  по 
сп ец курсу : 6 о тл и ч н ы х  и 5 хоро ­
ш и х  оценок. В гр у п п е  405—одно 
«хорош о» и 6 «отлично».
З А М Е Т К И  Э К З А М И Н А Т О Р О В
Неоправдавшиеся надежды
22 м ая  я  п р и н и м ал  экзам ен  у  
студен тов  I I I  к у р с а  по д и н ам и ­
ческой  геологи и . П редм ет этот 
и м еет  оч ен ь  больш ое т ео р ет и ч е ­
ское и  п р акти ч еск о е  зн ач ен и е , в 
особенности  р азд ел  «Г еотектон и ­
ка», в  котором  рассм атри ваю тся  
осн овн ы е тео р ети ч еск и е  п олож е­
н и я  о строен и и  и р а зв и т и и  зем ­
ной  к о р ц , а  т ак ж е  п р и у р о ч ен ­
н ость  п о лезн ы х  и ско п аем ы х  к 
тем  и л и  и н ы м  геологи чески м  
стр у к ту р ам .
Д еловой  кон так т , д ости гн уты й  
во в р ем я  ч т е н и я  л ек ц и й , п р о ве­
ден и е  к о н тр о л ьн ы х  работ и к о н ­
су л ь тац и й , а  т ак ж е  х о р о ш ая  
обесп еченн ость  учеб н ы м и  посо­
би ям и , отраж аю щ и м и  со в р ем ен ­
н ы е тео р ети ч еск и е  п р ед став л ен и я  
и геологи ческую  п р акти к у , —все 
это д авал о  о сн о в ан и я  р ассч и т ы ­
в а ть  н а  вы сок и е  и  глуб оки е з н а ­
н и я  студен тов  по этой  ди сцип- j 
лин е.
Но гр у п п а  н е  д ал а  ож и д аем ы х  
р езу л ьт ат о в  И з 20 студен тов  4 по- 
л у ч и л и  о тл и ч н ы е оц енки , 12 — 
«хорош о», 3 —«посредственно^ и 
оди н  — «неудовлетвори тельн о» .
О тли чн ы е зн а н и я  п о казали  
И. Г ар ан ь , Н. М едведева, Ю. С а­
зон ов  и А. Ч есн оков . Н аи л у ч ш и е  
ответы  по би л ету  и н а  д оп олн и ­
тел ьн ы е  вопросы  дал  А. Ч есн о ­
ков. Он п о казал  глуб оки е зн ан и я , 
у м ен и е  п о л ьзо ваться  кни гой , 
дел ать  обобщ ен ия и п р и м ен я ть  
тео р ети ч еск и е  в згл я д ы  в той  или  
и ной  кон к р етн о -п р акти ч еск о й  об­
становке.
С туден ты , п о л у ч и вш и е  х о р о ­
ш и е оц енки , о в лад ел и  осн о вн ы ­
ми теорети ческ и м и  п олож ен и ям и  
дан н ой  ди сц и п л и н ы , но в и х  о т ­
в ета х  ч у в ств о в ал ась  н еко то р ая
скован н ость , к н и ж н о сть . О твеч ая  
н а  д оп ол н и тел ьн ы е вопросы , они 
за т р у д н я л и с ь  о р и ен ти р о в ат ь ся  в 
н овы х  дл я  н и х  у с л о в и я х  гео л о ги ­
ческой  обстановки . И з эти х  с т у ­
ден тов  сл ед у ет  отм ети ть  П. Р ы б ­
н и к о в у  и И. М ещ ерякова, кото ­
ры е м огли  бы о твети ть  на «от­
лично^, а т ак ж е  Л. Г у л я е в у  и 
Ф. Т ел ьм и н о в а , которы е у л у ч ш и ­
ли  свою работу  по сравн ен и ю  с 
п рош лы м  годом.
О горчили  м ен я  студен ты  О. Г а ­
л у зи н , Э. С ер ед н и ц к ая  и М. Ко- 
лосветйва. Они п о к азал и  п осред­
ствен н ы е зн ан и я . П р и ч и н ы  — н е ­
д о стато ч н ая  работа  в теч ен и е  се­
м естра и при  подготовке к э к з а ­
мену . В се они  тер я л и сь , как  
только  и м  п ри ход и л ось  п р и м е­
н я т ь  зн а н и я  к  той и ли  и ной  гео ­
логи ч еской  обстановке.
Х у ж е в сех  отвеч ал  А. П ерцель. 
Е м у  бы ло предлож ен о  зан ово  и 
более в н и м ател ьн о  п рочесть  у ч е б ­
н ы е  пособия, так  как  его ответы  
бы ли  и л и  п у тан н ы м и , и ли  п о ­
просту  н еверн ы м и . П ри этом  он 
вер тел ся , к ак  волчек , р а с с ч и т ы ­
в а я  н а  п оддерж ку  товари щ ей , а 
не н а  собствен ны е зн ан и я . С л е­
д у ет  отм ети ть, что он почти  не 
вел  кон сп ектов  л ек ц и й  и, о ч ев и д ­
но, р ассч и т ы в ал  н а  сл учай н ость .
И з э к зам ен а  и  сам  экзам и н а- 
тор сделал  вы вод, что необходи 
мо в д ал ьн ей ш ем  в ести  с ем и н ар ­
ск и е  зан я т и я , чтобы  п р и у ч и ть  
студен тов  к  более ш и роком у  и 
глубоком у  геологи ческом у  осм ы с­
л и в ан и ю  тех  и л и  и н ы х  п ер ех о д ­
н ы х  я в л е н и й  в зем н ой  коре.
В Т РИ Ф О Н О В .
доцент, дек ан  геологи ческого  
ф аку л ьтета .
Хорошо поработали в году
З ак о н ч и л и сь  экзам ен ы  по био­
л о ги и  р а зв и т и я  р астен и й  н а  т р е ­
тьем  к у р се  би ологического  ф а ­
к у л ь те т а  и по р астен и ев о д ств у  — 
н а  четвертом .
И би ол оги я  р а зв и т и я  растен и й , 
и р аст ен и ев о д ст в о — в аж н ы е  э т а ­
пы  б и ол оги ч ески х  зн ан и й . П ер вая  
д ает  осн овы  советской  агробио­
л оги ч еской  н ау к и , об л егчает  и з у ­
чен и е  в а ж н е й ш и х  сп ец и ал ьн ы х  
д и сц и п л и н  -  ф и зи о л о ги и  р а с т е ­
н ий , би охи м и и . Р астен и евод ство  
д ает  общ ие зн а н и я  по в о зд ел ы ­
ванию  к у л ь ту р н ы х  растен и й .
И зу ч ен и е  эти х  д и сц и п л и н  н е ­
обходим о д л я  бу д у щ ей  п лодотвор­
н ой  п р еп о д авател ьск о й  и  и ссл е ­
довател ьской  д еятел ьн ости .
Э кзам ен ы  п оказали , что б ол ь­
ш и н ство  студен тов  тр етьего  и 
четвертого  курсов  хорош о п ора­
ботало в учебн ом  году. По био­
л оги и  р а зв и т и я  и з  23 студен тов  
п о лу ч и ли  отл и ч н ы е оц ен к и  16 
и хорош и е 7. По р астен и ев о д ств у  
и з сд ав ав ш и х  экзам ен  23 ст у ­
ден та  п олуч и ли  о тл и ч н ы е о ц ен ­
к и  и хорош и е —10.
Н аи б олее п рочн ы е зн а н и я  об­
н а р у ж и л и  студен ты : А. А гаф он-
ц ева, М. У стья н ц ев а , 3. Т и х о н о ­
ва, Н. С ергеева, А. В аню кова, 
Г. Б ескреС гнова, Е. Г али ахм етова , 
Ф. П остн и кова, Н. К ож еватова , 
В. М ихайлю к.
Н еу вер ен н ы е , робкие ответы  
Г. В ел ьской , 3 . П аш ковской , 
А. Ц ви р , Е. Н уровой  п о к азал и  и х  
недостаточн ую  подготовку  к э к ­
зам ен ам , п о вер х н о стн ы е  зн ан и я .
м  С Т И Х И И , 
к ан д и д ат
се л ь ск о х о зяй ст в ен н ы х  наук.
В д н и  с е с с и и
1. „Отлично!“ Д р у зь я  р ады  у сп ех у  Юры П анова. Он и в этом  с ем ест р е  стан ет  отлич­
ником  и д о с т о й н о  зав ер ш и т св ой  первы й ст у д ен ч еск и й  го д . 2. Х ор ош о б р о д и т ь  п о  г о р о д у  
п о сл е  эк за м ен а . В их зач етн ы х к н и ж к ах  к р асую тся  отли чны е о ц ен к и , и приятно вспом нить  
в о л н у ю щ и е м ом енты  эк зам ен а . На сн и м к е студен тк и  IV к ур са  б и о л о г и ч еск о г о  ф а к ул ь т ета  
(сл ев а  н ап р ав о) Т ам ара О си пова, Е ли завета Г ал и ахм етов а, Миля А ли ева и Неля К ож ев атов а .
Фото А. Стафесва.
НА К А Р А Н Д А Ш !
КАРТИНКИ С НАТУРЫ
По университету 1
Б ю ро п огоды  обещ ало дож дь. 
С туден т у н и в ер си тет а , к а к  и  все 
лю ди, н ад ев ает  плащ , но что ж е 
д ел ать  с н и м  (с плащ ем , конечно) 
в у н и в ер си тете?  Л и ш ь  сам ы е 
см елы е и п ред п р и и м ч и в ы е»  р е ­
ш аю тся  о став и ть  в ер х н ее  п латье  
в н ео х р ан яем о м  гардеробе. Б о л ь ­
ш и н ство  ж е о тп р ав л я етс я  пря- 
маі н а  лекцию .
И в ау д и то р и и  п роисходит п р и ­
мерно/ так о й  разговор :
П роф ессор: «М олодой человек, 
это ж е  н ек у л ь т у р н о  зах о д и ть  в 
п альто  в аудиторию ».
С тудент: «И зви н ите, проф ессор, 
но будет  м ен ее удобно, есл и  п лащ  
украдут» .
К о м ен д ан т  зд а н и я  историко- 
ф и лологи ч еского  ф а к у л ь те т а  тов. 
З м еев  в последн ие дн и  совсем  
зак о л о ти л  гардеробн ую  к р ест -н а ­
к р ест  толсты м и  досками.
А  п роректор  по А Х Ч  В. Л . Н о ­
рин , с м олчали вого  согласи я  к о ­
торого п ри б и л и  доски, повидимо- 
м у  рассуж дает : «П ускай  газеты
п и ш у т  о к у л ь т у р е  студентов, н ас  
это н е  касается» .
☆ ☆ ☆
Н а  д вери  столовой  в зд ан и и  по 
у л и ц е  8 М арта, 62 в и си т  о б ъ я в ­
лени е: «С толовая работает  с 8 
до 6 часов. П олуч ен и е  продуктов 
с 9 до 10».
Н о н ап р асн о  вы  будете с т у ­
ч ать , даж е л о м и ться  в дверь  сто ­
ловой  в 10 часов: и з-за  двери
л и ш ь  дон есется: « Б у ф етч и ц а  п о ­
л у ч а е т  продукты ».
П равда, некоторы м  сч а стл и в ­
цам  у д ается  в полови не о д и н н ад ­
цатого  доб иться  ау д и ен ц и и  у 
б у ф етч и ц ы  А. Р ож ковой , но к а р ­
ти н а  от этого н е  м ен яется :
— В ы  видите, я  получаю  п ро ­
дукты ...
☆ ☆ ☆
Ч и т а л ь н ы й  зал . Ш ел естят  с тр а ­
н и ц ы  консп ектов, ск р и п я т  а в то ­
ручк и . З д есь  ую тно, но вы  р е ш и ­
ли  за н и м а т ь с я  груп п ой  в н е ­
скол ько  человек . Увы! почти  все 
свободны е ау д и то р и и  зак р ы ты , а
в о тк р ы ты х  н е  го р и т  свет. В ы ­
ход, к аж ется , прост. Н адо  под­
н я т ь с я  в к аб и н ет  к о м ен д ан та  
т. З м еев а  и  п оп роси ть  ключ.
Н о в аш  стук  в д в ер ь  остан ется  
без о тв ета  —даж е в  п ри ем н ы е ч а ­
сы к аб и н ет  пуст.
В  о бщ еж и ти и  по у л и ц е  Б е л и н ­
ского 165/12 п о яв и л о сь  дол гож д ан ­
ное о б ъ явл ен и е: «С егодня со ­
стои тся  обмен постельн ого  белья».
Н е п одум ай те, конечно , что 
бельр  обм ени ваю т здесь, в общ е­
ж и ти и  — д л я  этого надо  и дти  за 
н ескол ько  к вар тал о в , н а  у л и ц у  
Щ орса. Е сл и  ж е у  вас  н е т  вр ем е­
н и  идти , то п р и д ется  ж д ать  сл е ­
дую щ его  обмена.
П равда, в у н и в ер си тете  есть  
м аш и н а, но Кто ж е д огадается , х о ­
тя  бы во в р ем я  сессии, д о став ­
л я т ь  н а  н ей  белье  студентам ?!
А вечером , после за н я т и й , вы  
п ри ход и те  в это' ж е общ еж и тие. 
К лю ча от ком н аты  н а  обы чном  
м есте нет. П одосп евш ая  ■уетя Т а ­
н я  о б ъ ясн яет , что клю ч потерялг 
ся  ещ е днем .
З а в я з ы в а е т с я  в ы р ази тел ь н ы й  
диалог, вы  п у ск аете  в ход все 
свое к р асн о р еч и е  и тетя  Т а н я  в  
к он ц е-кон ц ов  со гл аш ается  н ай ти  
п охож и й  клю ч у  своих  зн аком ы х. 
К лю ч он а вскоре п рин оси т, но 
п родол ж ает  ворчать:
— Я, ребятк и , уборщ и ц а. Мое д е ­
ло у б и р ать  в ком н атах . П ропал  
клю ч —н е я  ви н о вата , п росите 
в ах те р а  у  н ач ал ьства .
И  утром  один и з ж и л ьц о в  к о м ­
н аты  н е  и д ет  н а  л ек ц и и , —надо 
о х р а н я т ь  ком н ату , ибо тетя  Т ан я  
ран о  утром  п редусм отри тел ьн о  
скры л ась , остави в  вас  без клю ча.
В осп ол ьзуем ся  ее отсутстви ем  
и  за гл я н ем  н а  кухню : в ти тан е
н е т  воды, у т р е н н я я  п очта и с ­
ч езл а  бесследно и л и  почти  бес­
следно — у п а л а  в бак с водой, а 
кролик , да-да, обы к н о в ен н ы й  к р о ­
л и к  с ап пети том  г р ы зе т  спеш ную  
телеграм м у. . Ю Л О ІН К А РЕ В .
ГІо с ле д а м  вы ст уп л ен и и  „С т алинца"
„ Б Л У Д Н Ы Й  С Ы Н “
25 м ая  н а  ун и в ер си тетск о м  пар- . « Б л уд н ы й  сын» («С талинец» №  22 
ти й н ом  собран и и  р азб и р ал о сь  і от 21 м ая  1954 г.). 
п ерсон ал ьн ое  дело ч л ен а  К П С С  I
А. К он д ак ова , п роступ к и  которо I  К о н д ак о ву  в ы н есен о  строгое 
го к р и т и к о в ал и сь  в ф ел ьето н е  I п ар ти й н о е  в зы ск ан и е .
В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО 
ПРАЗДНИКА
21 м ая  в актовом  зал е  у н и в е р ­
си тета  со стоялся  вечер , п о св я ­
щ ен н ы й  300-летию воссоед и н ен и я  
У к р аи н ы  с Р осси ей .
К а н д и д а т  и сто р и ч еск и х  н ау к  
Н. В. Е ф рем ен к ов  сделал  доклад 
н а  тем у: «И стори ческое зн ач ен и е  
в оссоед и н ен и я  У к р аи н ы  с^ Р о с ­
сией».
П осле докл ада  бы л п родем он ст­
р и р о в ан  ф и л ьм  «Б огдан  Х м ел ь ­
н и ц ки й » .
МАССОВКА 
НА ГАМАЮН
Г ам аю н — это полуостров  н а  
В ерх-И сетском  п руду . Н а  берегу  
огром н ы е к ам н и , а  вода п розрач  
н ая , ч и с т а я  — все дно видно.
В м и н у в ш ее  в о скр есен и е  здесь 
бы ло особенно лю дно: п р и ех ал и
н а  м ассовк у  сту д ен ты  у н и в ер си  
тета.
П енье, смех... В есь  д ен ь  люби,- 
тели  волей бола не п оки дал и  с а ­
м од ельн ой  п лощ адки , а  те, кто 
хотел  т ан ц ев ать , ш л и  туда, где 
сл ы ш ал и сь  зв у к и  баяна.
В ода ещ е холодная,, но кое-кто 
п робует  п л ав ать , д ев у ш к и  еоби 
раю т бук еты  п одснеж ников.
И  ап п ети т  н а  свеж ем  в о зд у х е  
п овы сился : больш и м и  гр у п п ам и  — 
«ком м унам и» расп ол ож и л и сь  с т у ­
д ен ты  н а  л есн ой  п олян ке, подн я 
л и  тост за  Россию , за  У краи ну ...
В есело, и н тересн о  п ровели  ст у ­
д ен ты  в о скр есн ы й  день.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СУД
24 м ая  состоялся  о б щ ествен ­
н ы й  суд н ад  В, А ртам оновы м , 
студен том  II I  к у р с а  отдел ен и я  
ж у р н ал и сти к и , соверш и вш и м  х у ­
л и ган ск и й  поступок: н ах о д я сь  в
н етр езво м  состоян и и , он  облил 
к и п ятко м  одного и з свои х  т о в а ­
ри щ ей .
А ртам он ову  вы н есен о  о бщ ест­
в ен н ое  п ори ц ан и е . Р еш ен о  п ро­
си ть  р ек то р ат  и скл ю чи ть  его и з  
у н и в ер си тета .
С П О Р Т
Ш т у р м  р е к о р д о в
Д ва дн я  н а  стади он е  «П ионеров 
и  ш кол ьн и ков»  со стя зал и сь  м е ж ­
д у  собой л у ч ш и е  п р ы гу н ы , м ета ­
тели , бегун ы  у н и в ер си тета . В ост­
рой , н ап р я ж ен н о й  борьбе р о ж д а­
л и с ь  новы е рекорды .
П ервы м и  вы ш л и  н а  беговую  
дорож ку  у ч а с тн и к и  бега н а  100 
м етров. Л у ч ш ее  в р ем я  п оказал  
В. П ап и н  (отделен и е ж у р н а л и с т и ­
ки) — 11,9 сек. Н о в ф и н ал ьн о м  
забеге, где у ч ас тв о в ал и  с и л ь н е й ­
ш и е сп р и н тер ы  у н и в ер си тета , 
этот р е зу л ь т а т  у л у ч ш и л  Е. Юр- 
чи ков  (ф и зи к е  - м атем ати ч ески й  
ф аку л ьтет), п оказав  в р ем я  11,8 сек. 
У ж ен щ и н  ф и н а л ь н ы й  заб ег  со 
в рем ен ем  13,5 сек. в ы и гр а л а  п р ед ­
с т ав и т ел ь н и ц а  ф и зи к о -м атем ати ­
ческого  ф ак у л ь т е т а  Н . Задвор- 
н ы х.
Л и ш ь  только  зак о н ч и л ся  бег 
н а  100 м етров, к ак  н а ч а л и с ь  п р ы ж ­
к и  в д л и н у  с разб ега . О собенно 
и н тер есн о  они  проходи ли  у  м у ж ­
чин . Р ек орд см ен  у н и в ер си т ета  по 
этом у  в и д у  спорта В. А ндреев  
(гео гр аф и ч еск и й  ф ак у л ьтет ) с 
п ервой  ж е п оп ы тки  у л у ч ш ает  
свой  п р еж н и й  рекорд. Во второй  
р аз  он п р ы гает  ещ е дал ьш е. Р е ­
зу л ь т а т  В. А н д р е е в а —6 м етров 
14 см, —ф и к си р у ется  к ак  н овы й  
рекорд  у н и в ер си тета . В п ервы й  
д ен ь  сор ев н о в ан и й  он устан о ви л  
н о вы й  рекорд  и  в  трой ном  п р ы ж ­
ке — 12 м. 8 см.
Н е  п орадовали  н овы м и  дости ­
ж ен и ям и  м етател и . З д есь  без осо­
бого тр у д а  п ервое место среди  
м у ж ч и н  за н я л  И. Т и тов  (отд еле­
н и е  ж у р н ал и сти к и ), а  среди  ж е н ­
щ и н  Ф. К и р и л л о в а  (ф и зи к о -м ате ­
м ати ч еск и й  ф аку л ьтет). Н адо  с к а ­
зать , что  остал ьн ы е  м етател и  'н а ­
м ного о тстал и  от чем пионов.
Б о л ьш о й  у сп ех  вы п ал  н а  долю 
В. Ч ертк овой  (ф и зи к о -м атем ати ­
ч ески й  ф акул ьтет). В п ры ж ке в 
вы соту  с разб ега , которы й  в х о ­
д и т  в п яти борье, он а  у стан о ви л а  
н о вы й  рекорд  у н и в е р с и те та  — 
145 см. Н а д ругой  ден ь  он а п о к а­
зал а  рекордн ое в р ем я  в б а р ь е р ­
ном  беге. Н о и  это не все. В п я ­
ти борье о н а  н аб р ал а  2882 очка, 
что я в л я е т с я  так  ж е н овы м  р е ­
кордом  ун и в ер си тета .
Х орош о в ы сту п ал а  О. К и р ш и н а  
(х и м и ч еск и й  ф аку л ьтет), к о то р ая  
по толканию  я д р а  среди  ж ен щ и н  ^  
у стан о в и л а  н о вы й  рекорд.
И н тер есн ы м  бы ло со стя зан и е  в 
беге н а  800 м етров. Зд есь  ветре 
ти ли сь  д в а  си л ь н е й ш и х  б егун а  
н аш его  в у за  —В. П ан п у р и н  (ф и ­
л ол оги ческое отделен ие) и  В. Ш и- 
рок овск и й  (ф и зи ко  - м ат ем ати ч е ­
ски й  ф акул ьтет). Всю дистанцию  
бег вел  В. П ан п у р и н  Н о когда 
до ф и н и ш а  осталось  сто м етров, 
В. Ш и роковски й  вы ш ел  вперед  
и победил с резу л ьтато м  2 :07 ,8  
сек. У ж ен щ и н  чем пи он ом  н а  эту  
д и стан ци ю  стал а  А. П лосски х  (от­
д ел ен и е  ж у р н ал и сти к и ).
Н е м ен ее и н тер есн ы м и  бы ли 
со р ев н о в ан и я  и во второй  день.
В ф и н ал ьн о м  забеге  н а  110 м е т ­
ров с бар ьер ам и  в уп о р н о й  б о р ь ­
бе с В. П ан п у р и н ы м  победу о д е р ­
ж ал  В. У стья н ц ев  (ф и зи к о -м ате ­
м ати ч еск и й  ф акул ьтет).
В сеобщ ее в н и м ан и е  п р и в л екл и  
со р ев н о в ан и я  по п р ы ж к ам  в в ы ­
соту. Ч ем п и оном  стал  И. Городов 
(отделен и е ж у р н ал и сти к и ).
В  беге н а  400 м етров  особенно 
хорош о в ы сту п ал и  В. П ан п у р и н  
и  В. П апи н . П робеж ав  д и с т а н ­
цию  з а  55,4 сек., В. П ан п у р и н  
у стан о ви л  н овы й  рекорд.
В одном  и з и н т ер есн ей ш и х  в и ­
дов л егк о й  атл ети к и , в эс т а ф е т ­
ном  беге 4 X  100, к ак  у  ж ен щ и н , 
так  и  у  м у ж ч и н  победу одерж али  
сп ортсм ены  ф и зи к о -м атем ати ч е ­
ского ф ак у л ь тета .
С о р евн о ван и я  по' л егк о й  а т л е ­
ти ке  зак о н ч и л и сь  победой  ф и з ­
к у л ь ту р н и к о в  ф и зи к о -м атем ати ­
ческого  ф ак у л ь тета . В торое место 
зан я л о  отдел ен и е  ж у р н а л и с т й ш , 
тр еть е  —х и м и ч еск и й  ф аку л ьтет .
К  сож алению , н екоторы е препо 
д ав ател и  к аф ед ры  ф и зв о сп и т ан и я  
и  спорта, в  частн ости  А. Г. Ря- 
бенко, суди л и  соверш ен н о  н е п р а ­
ви л ьн о . Н е понятно , почем у С о­
в ет  ДСО «Н аука» у ст р а н и л с я  от 
о р га н и за ц и и  п ервен ства . В се это 
н у ж н о  буд ет  у ч ес ть  п р и  подго­
товке б у д у щ и х  соревн ован и й  
В. Т Е Л Е П Н Е В ,
г л ав н ы й  су д ья  соревновани й .
Е СПЕХОВ
Н а стади он е «Динамо», где два 
д н я  п роходи ли  л егк о атл ети ч еск и е  
с о р ев н о в ан и я  — о тк ры ти е  л етн его  
сп ортивного  сезон а  в городе 
С вердловске — Е. Ю рчиков (ф и зи ­
ко - м атем ати ч еск и й  ф ак у л ь тет ) 
у стан о ви л  н овы й  рекорд  у н и в е р ­
си тета. В  беге н а  200 м етров он 
п оказал  р е зу л ь т а т  24,8 сек.
Х орош о п робеж ала 400 м етров 
Н. З ад в о р н ы х  —за  64,8 сек., что 
я в л я е т с я  так  ж е н овы м  у н и в е р ­
си тетски м  рекордом . ц
К аж д ы й  раз, когд а  п одводятся  
и тоги  э к зам ен ац и о н н о й  сессии, 
в осн ову  оц ен к и  у св о ен и я  у ч е б ­
ного м атер и ал а  п очем у-то к л а ­
д у тс я  гл ав н ы м  образом  с т а т и с т и ­
ч ески е  сведен и я . Н о ар и ф м ети к а  
не всегд а  д ает  о т в ет  н а  все в о ­
просы. О на, в частн ости , н е  п е ­
р ед ает  той н еудовлетворен н ости  
даж е ответам и  м н оги х  х орош и х  
студен тов, к о то р ая  н ередко  ос­
тается  у  экзам и н аторов .
Ч у в ств о  н еудовлетворен н ости  
в о зн и к ает  и з-за  того, что м н огие 
студен ты , х о тя  и  добросовестно 
зан им аю тся , однако  не творч ески  
овладеваю т той отраслью  н ау ки , 
в  котОрой х о т я т  стать  сп е ц и а л и ­
стам и. М ех ан и ч еск и  усвоив , з а ­
у ч и в  учеб н и к , без р азм ы ш л ен и й , 
без сер ьезн о й  к ри ти ч еск о й  о ц ен ­
к и  в о сп р и н и м ая  все, что н а п и с а ­
но в к н и ге  и все, что ск азан о  на 
л ек ц и ц , так и е  студен ты  в ы г л я ­
д я т  н ач етч и к ам и .
Н ачетн и ч ество , т. е. отры в от 
ж и зн и , от  п ракти к и , к сож алению , 
и м еется  среди  студен тов  у н и в е р ­
си тета, в том чи сл е  и н а  х и м и ­
ческом  ф ак у л ьтете . С ту д ен тка  Ц. 
стар ател ьн о  и зу ч а л а  предм ет и 
о твеч ал а  довольно  гладко  н а  э к ­
зам ен е. Н о вот ей  п ри ш л ось  стол­
к н у т ь с я  с п р ак ти ч еск и м  п р и м е­
н ен и ем  свои х  зн ан и й , и  он а о к а ­
зал ась  бесси льн ой , н есм отря  н а  
то, что  всем и  д ан н ы м и  дл я  п р а ­
в и л ьн о го  р е ш е н и я  вопроса она 
расп ол агал а .
Д ело бы ло в следую щ ем . И з 
л ек ц и й  он а  зн ал а , что им ею тся  
л атек сы  (водн ы е ди сп ерси и  к а у ч у ­
Учить с т у д е н т а  мыслить!
ка) и  к л еи  (растворы  каучука,, 
п ри го то вл ен н ы е в р а зл и ч н ы х  о р ­
г ан и ч еск и х  ж идкостях). Ц. р е ш и ­
л а, что л у ч ш е  и сп о л ьзо в ать  на 
п р ак ти к е  клеи , н е  у ч т я  того, что 
ж идкости , п р и м ен я ем ы е  в к а ч е с т ­
ве  раств о р и тел ей , явл я ю тся  то к ­
си чн ы м и , о гн еоп асн ы м и  и доро­
гим и. П роизош ло это в р е зу л ь т а ­
те м ехан и ческ ого , н еосм ы сл ен н о­
го за у ч и в а н и я  м атери ал а.
С л у ш ая  л ек ц и и , и зу ч а я  н а у ч ­
ную  л и те р а т у р у , п р о д ел ы в ая  м н о­
го ч и сл ен н ы е  оп ы ты  в л аб о р ато ­
ри и , сту д ен ту  н у ж н о  п остоян но 
зад у м ы в аться : где и  к ак  это п о ­
л о ж ен и е  н а у к и  м ож ет бы ть при  
м енено  и ли  и сп о л ьзо в ан о  н а  п р а к ­
тике.
Н е к р и ти ч еск и  о тн о сясь  к д а н ­
н ы м  н ау ки , не р а зв и в а я  в  себе 
способности н ау ч н о  м ы слить, до 
всего доходить своим  ум ом , со­
п о ставл я ть  ф акты , ан ал и зи р о в ать , 
студен ты  часто  попадаю т в см еш ­
ное п олож ение.
С туден тка  Л . и з л екц и он н ого  
к у р са  и с п ец и ал ьн ы х  учеб н и ков  
зн ал а  соврем енн ую  точк у  зр ен и я  
н а  м ех ан и зм  п роц есса  п л а с т и к а ­
ц и и  к а у ч у к а , зн а л а  к р и т и к у  у с ­
тар ев ш и х  п редставлен и й , сво д я ­
щ и х ся  к том у, что в процессе 
п л ас ти к ац и и  у б и в ается  «нерв» 
к а у ч у к а  и потом н у ж н о  оп реде­
л ен н о е  в р ем я  дл я  во сстан о в л ен и я  
этого «нерва». Н а  п р о и зв о д ств ен ­
н ой  п р ак ти к е  у стар ев ш ее  о б ъ я с ­
н ен и е  п роцесса  п ласти к ац и и , в ы ­
сл у ш ан н о е  и з у с т  старого  зав о д ­
ского и н ж ен ер а , не вы звал о  у 
н ее  сом н ен ий , ж ел ан и я  р а зо ­
браться , кто  п рав. С туден тка  от 
н есл ась  не к р и ти ч еск и  к  этим  
о б ъ ясн ен и ям , и  в отчете  по п р а к ­
ти ке  оп и сал а  п роцесс п л а с ти к а ­
ц и и , к ак  п роцесс у н и ч т о ж ен и я  
«нерва» к а у ч у к а  и последую щ его 
его восстан овл ен и я.
Т а к и х  п ри м еров  н е  к р и т и ч еск о ­
го о тн о ш ен и я  со стороны  ст у д ен ­
тов мож но п ри вести  много. Ч то 
это, к ак  н е  н ачетн и ч ество , п р и ­
н я т и е  всего, что говорят, н а  в е ­
ру, без всякого  осм ы сл и ван и я .
Е сли  перед  студен том  н е  в о з­
н и к а е т  вопросов в процессе  у ч е ­
н и я , тол каю щ и х  его лю бы м и сп о­
со б ам и —п утем  беседы  с п реп од а­
вателем , ч тен и я  д оп олн и тельн ой  
л и тер ату р ы , эксп ер и м ен та  — «до­
к оп аться»  до в ы я с н е н и я  и н т е ­
ресую щ его  его вопроса, такой  
студен т не в ы р аб о тает  в себе сп о­
собности н ау ч н о  м ы слить. А  без 
этого он, хотя  и в ы й д ет  и з стен  
в у за  с дипломом, но будет  чел о в е­
ком в ял о й  м ы сли, трусл и во  и зб е ­
гаю щ им  остры х  н а у ч н ы х  проб­
лем.
В се у к а за н н ы е  н едочеты  в об­
р азо в ан и и  студен тов  ск азы в аю т­
ся  н а  бу д у щ ей  п ракти ч еск о й  
д ея тел ьн о сти  м олоды х, сп ец и а ­
листов. Н аш и  в ы п у ск н и к и  ч а ­
сто говори ли  мне, что он и  не
знаю т, к а к  п р и м ен и ть  свои  тео­
р ети ч еск и е  п о зн ан и я  н а  п р о ­
и зводстве. Я сно, что н а  заводе 
н ет  ц ехов  по терм од и н ам и ке  и ли  
скорости  х и м и ч еск и х  реак ц и й , 
но осн овн ы е п олож ен и я  эти х  и 
д р у ги х  отрасл ей  хи м и и  мож но и 
н еобходим о п р и м ен я ть  при р е ш е ­
н и и  лю бой п ракти ч еск о й  задачи , 
так  ж е к ак  и п о зн ан и я  в области 
ф и зи к и  и м атем ати к и . Н е п о н и ­
м ает  этого только  н ач етч и к .
Д ля  творческого  и зу ч е н и я  х и ­
м и ческой  н ау к и , к ак  и  всяк о й  
д р у го й  н ау к и , н у ж н о  влад еть  
п р ави л ь н о й  м етодологией. Е д и н ст ­
вен н о  н ау ч н ы м  методом  п о зн а ­
н и я  я в л я е т с я  метод д и ал ек ти ч е ­
ского м атер и ал и зм а . Н аш и  с т у ­
ден ты  слуш аю т сп ец и ал ьн ы й  
к у р с  ди ал ек ти ч еского  м а т е р и а ­
л и зм а , но н ередко  они  не ум ею т 
и сп о л ьзо в ать  д и ал ек ти ч еск и й  м е­
тод на п ракти ке.
Ч тобы  п р ави л ь н о  п о зн ать  о б ъ е к ­
т и вн ы е  закон ом ерн ости , н у ж н о  
п озн ать  и х  во всем  м н огообра­
зии. С туден ты  ж е оч ен ь  часто  
огр ан и ч и в аю тся  какой-либо  сто­
роной  я в л ен и я , оп исы ваю т к а ­
кой-либо х и м и ч еск и й  и ли  ф и з и ­
к о -х и м и ч еск и й  процесс  в отры ве 
от тех  усл ови й , п ри  которы х  он 
п роисходит, и, в р е зу л ь тате , д е ­
л аю т н еп р ав и л ь н ы е  вы воды .
Н уж н о  п он и м ать , что и зу ч а я  
то и ли  и ное я в л е н и е  п ри ход и тся  
в сегд а  н еи зб еж н о  став и ть  перед
собой вопрос о п р и ч и н ах , кото­
ры м и  оно вы зы вается . В и ссл е ­
до в ан и и  ч р езв ы ч ай н о  важ н о  п р о ­
а н ал и зи р о в ать  ф орм ы  и виды  д в и ­
ж ен и я , рассм отреть  к а ч е с т в е н -" 
н ы е  и зм ен ен и я , которы е в п р о ­
цессе  п роисходят , р еш и ть  вопрое 
о тех  в н у т р е н н и х  п р о ти в о р еч и ях , 
которы е явл я ю тся  д в и ж у щ и м  н а ­
чалом  всякого  я в л ен и я . Т акого  
д и ал ек ти ч еск и  осм ы сленн ого  п од­
хода к п роцессам  н аш и  студен ты  
н е ум ею т д ел ать  сам остоятельно , 
и это н е  п о зво л я ет  им  творч ески  
ов л ад евать  предм етам и.
Д оля в и н ы  в том, что студен ты  
н е  овладеваю т п р ав и л ь н о й  н а у ч ­
ной  м етодологией , л еж и т  н а  п р е ­
п о д ав ател я х  ф илософ ии , которы е 
чи таю т свои л ек ц и и  и в ед у т  се ­
м и н ар ск и е  за н я т и я  в отры ве  от 
сп ец и ал ь н ы х  ди сц и п л и н , что со­
в ерш ен н о  н еп р ав и л ьн о . М еж ду 
п р еп о д авател ям и  ф и л ософ и и  и 
е стествен н ы х  н а у к  долж ен  с у щ е ­
ствовать  тесн ы й  контакт.
У ч и ть  с ту д е н то в —б у д у щ и х  сп е­
ц и ал и стов  — м ы слить, свободно 
о р и ен ти р о в аться  в обстановке, не 
бы ть рабом  р а з  затв ер ж ен н ы х  по 
л о ж ен и й  — вот, что тр еб у ет  вт 
нас, п р еп о д авател ей  и  студен тов  
у н и в ер си тета , К о м м у н и ст и ч еск ая  
п ар ти я , заб о тясь  о расц вете  н а у ­
ки, к у л ь ту р ы  и экон ом и ки  в н а ­
ш ей  стране.
А. Т А Г Е Р, 
доцент, к ан д и д ат  х и м и ч еск и х
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